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RESUMEN
Esta investigación se llevó a cabo entre los meses de septiembre y octubre del año 2006, cuya Población Objetivo son las escuelas primarias que se encuentran en los sectores municipales que constituyen ciudadelas o asentamientos de la vía a Daule y la vía a Salinas, y se la estudia a través de la opinión de sus directivos y el saber de sus estudiantes del séptimo año de educación básica. El propósito de la misma es evaluar la calidad de la educación en las escuelas primarias, analizando la opinión de los directivos y el saber de los estudiantes. Para esto se aplicó un cuestionario a los directivos de las escuelas debidamente diseñado y una prueba de Matemáticas y una prueba de Lenguaje para los estudiantes, tomando un error de diseño de 4.0% y un nivel de confianza del 95%, obteniéndose un tamaño de muestra de 72 escuelas. Se presentan resultados univariados, así como también tablas bivariadas, Correlación Canónica para los datos correspondientes a las variables consideradas de manera simultánea, el modelo de calidad construido para esta investigación y el escalafón de tópicos prioritarios de los directivos de las escuelas.  
ABSTRACT







Los problemas a nivel de educación no han ido mejorando con el tiempo, por evaluaciones de la situación de la educación hechas previamente se conoce que los estudiantes no van reforzando los conocimientos bases, es más los van olvidando. 
Quienes deben ver por la educación de los futuros profesionales del país, no destinan los suficientes recursos, ni promueven una política educacional que permita asegurar la calidad de educación en las escuelas de nuestro país. 
El presente estudio pretende evaluar la “calidad de la educación primaria en los sectores municipales que constituyen ciudadelas o asentamientos en la vía a Daule y la vía a Salinas”, a través del análisis de las opiniones de los directivos de las escuelas y del saber de sus estudiantes del séptimo año de educación básica.
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Características generales del profesor:


Cargo.- El 66,7% de los entes entrevistados tienen el cargo de Director, un 22,2% pertenece a otro, los cuales son inspectores o profesores encargados de la unidad educativa al momento de la entrevista. Los otros cargos de los entrevistados tienen un 11,1%.

Género.-El 68,1% de los profesores entrevistados son de género femenino, y el restante 31,9% pertenece al género masculino.

Grado de educación.- El más alto grado de educación obtenido por 2,8% de los entrevistados en las escuelas es Doctorado (Ph.D.), existe un 1,4% de profesores que poseen maestrías. Y la mayoría, es decir el 69,4%, de los profesores  son licenciados.

Edad.- En promedio los profesores entrevistados, tienen 41.420 ± 1.191 años. En la muestra 43 años es la edad que más se repite (moda), mientras que 42 años representa al estimador de la mediana poblacional, es decir que 50% de los profesores tienen 42 o más años.






















































Inicio del año lectivo.- El 65,3% de las escuelas dicen no verse afectadas al inicio de sus actividades por el invierno. Pero existe un 34,7% que sí ven afectado el comienzo de su año lectivo por el invierno.













Promedio de estudiantes por aula.- El análisis estadístico del número promedio de estudiantes por aula en la escuela muestra que, en promedio las escuelas, tienen 23.100 ± 1.582 estudiantes por aula. En la muestra 25 estudiantes es el número que más se repite (moda), mientras que 20 representa al estimador de la mediana poblacional, es decir que 50% de las escuelas tienen 20 o más estudiantes por aula.






























Al menos un profesor por paralelo.- La mayoría de las escuelas tiene al menos un profesor por cada paralelo. Pero existe un 18,1% que no tienen la posibilidad de tener al menos un profesor exclusivo por cada paralelo.

Biblioteca.- El 72,2% de las escuelas no cuentan con una biblioteca. Hay un 27,8% de escuelas que sí tienen una biblioteca para los estudiantes. 

Infraestructura médica.- La mayoría, el  93,1% de las escuelas  no poseen la infraestructura necesaria para la atención de estudiantes y profesores. 

Número de computadoras con Internet.- Entre las escuelas entrevistadas, el 86,5% de ellas cuentan menos de tres computadoras con internet, el 5,4% tienen entre 3 y 5 computadoras con internet y otro tiene más de 23 computadoras con internet. 

Control de tareas.- El 81,9% de las escuelas hace una revisión diaria de los deberes y por lo general a las primeras horas. El 6,9% de escuelas no los revisan muy frecuente dentro de la semana pero por lo menos la revisión la hace una vez en la semana. 

Importancia de Matemáticas.- El 48,6% de los profesores le dan a la materia de Matemáticas el primer puesto. Un 37,5% de los profesores de las escuelas otorgan el segundo puesto en orden de importancia, y para un 11,1% de los profesores, Matemáticas ocupa el puesto 3. Hay un 1,4% que le dan un puesto de 4 y otro que le da un 5, estos son dos puntos aberrantes para esta variable. Ver en el Gráfico I.

Importancia de Lenguaje.- El 38,9% de los profesores le dan a la materia de Lenguaje el segundo puesto. Un 34,7% de los profesores de las escuelas asignan el primer puesto en orden de importancia, para otro 19,4%% de los profesores Lenguaje ocupa el puesto 3. Hay un 1,4% que le dan el puesto 4, otro que le dan el 6 y otro el puesto 7 que para esta variable es un valor aberrante. Ver en el Gráfico II.

Características generales de los estudiantes

Edad de los estudiantes.- En promedio los estudiantes que realizaron la prueba, tienen 11,704 ± 0,027 años. En la muestra 11,3 años es la edad que más se repite, y 11,600 representa al estimador de la mediana, es decir que 50% de los estudiantes tienen 11,600 o más años. 

























Con quién vive el estudiante.- El 82,1% de los estudiantes viven con su madre, su padre y hermanos. El 21% de los estudiantes viven con sus tíos. El 11,5% vive con su madre, y un 2,3% vive con su padre. Existe un 20% de estudiantes que viven con otras personas. 






En esta sección se realiza el análisis estadístico multivariado, esto es, el tratamiento simultaneo de dos o más variables.

Análisis Bivariado




donde  es la probabilidad de que la variable X tome el valor xi al mismo tiempo que Y toma el valor yj.
 
“Suma de enteros” Vs. “Resta de enteros”



























“División de enteros” Vs. “Género”



















“División de enteros” Vs. “División de fraccionarios”



















“Composición” Vs. “Completar oraciones”























Análisis de Correlación Canónica

El Análisis de Correlación Canónica es un modelo estadístico multivariado que facilita el estudio de las interrelaciones entre grupos variables y múltiples variables. 




Prueba de Matemáticas Vs. Prueba de Lenguaje 
En esta combinación, el vector X(1), esta formada por la variables que corresponden a las seis secciones de la prueba de lenguaje, y el vector X(2), lo representa el grupo de variables que forman las tres secciones de la prueba de matemáticas.

Grupo 1: Prueba de Lenguaje

X17	Opción múltiple
X18	Inferencia escrita tercera pregunta
X19	Inferencia escrita cuarta pregunta
X20	Género de las palabras
X21	Plural de las palabras
X22	Completar las oraciones








Grupo 2: Prueba de Matemáticas
X1	Suma de números enteros
X2	Resta de números enteros
X3	Multiplicación de números enteros










X14	Problema de suma y resta
X15	Problema de perímetro























































































Corr ( U1 , V1 ) = 0.495
En U1 el mayor peso lo aporta subrayar la palabra correcta (0,393), e inferencia escrita tercera pregunta (0,190). En V1 los mayores pesos los aportan la división de fraccionarios    (-0,328), el problema de perímetro (-0,293) y el problema de suma y resta (-0,287).

Corr ( U2 , V2 ) = 0.242
En U2 el mayor peso lo aporta dictado de palabras (0,686), plural (-0,528), y composición (-0,474).
En V2 los mayores pesos los aportan la suma de fraccionarios (-0,934), la resta de fraccionarios (0,576) y el problema de perímetro (0,405).

Corr ( U3 , V3 ) = 0.216
En U3 el mayor peso lo aporta inferencia escrita tercera pregunta (-0,603), inferencia escrita cuarta pregunta (0,479), y  plural             (-0,408).
En V3 los mayores pesos los aportan la resta de fraccionarios (-0,328), potenciación (0,510), la suma de fraccionarios             (-0,480).


El Modelo de Calidad

Para esta investigación se ha construido el siguiente modelo de calidad:
,   

























En la Tabla XIII se pueden apreciar los nombres de las variables utilizadas así como las ponderaciones asignadas. En el caso de lo que se refiere a la nota de Matemáticas y Lenguaje, estas contienen todas las variables de las pruebas, la nota de Matemáticas contiene las variables de la prueba de Matemáticas y, la nota de Lenguaje contiene las variables de la prueba de Lenguaje. A “y” se lo denomina índice de calidad.

Como resultado de la aplicación del modelo se obtuvieron los índices de calidad para las escuelas, y el menor índice así como el mayor pertenecen a escuelas particulares. 

Se clasifican los índices de calidad en zonas, los índices mayores que 80 entran en la zona deseable, los que están entre 70 y 80 constituyen la zona aceptable, los índices entre 60 y 70 forman parte de la zona de suficiencia, y los que se encuentran por debajo de 60 están en la zona indeseable.

Según esta clasificación no hay escuelas en la Población Objetivo que alcancen el nivel deseable de calidad, por contrario la mayor parte de las escuelas se encuentra en la zona indeseable con índices entre 40 y 60. 

También se ha analizado las diferencias entre las medias de las notas de matemáticas y Lenguaje obteniendo como resultado que en la mayoría de las escuelas la enseñanza de Matemáticas y Lenguaje no es la misma.





1.- 	En las pruebas de Matemáticas y Lenguaje aplicadas por el LLECE y por APRENDO presentaron la situación de la educación, pero no plantean un modelo de calidad.
2.- 	La mayoría de los estudiantes del séptimo año de educación básica, el 82,1%, viven con su padre, su madre y hermanos. El 11,5% vive con sólo sus madres. Y son las madres de los estudiantes las que mayoritariamente (56,6%) revisan las tareas. Aunque también el 6,8% dicen no recibir ayuda de nadie.
3.- 	El 81,9% de las escuelas efectúa un control de tareas diario, el 90,3% tienen como sistema de evaluación los aportes y los exámenes. Respecto de la disciplina, el 44,7% de las escuelas hacen llamados de atención a los estudiantes, mientras que el 23,6% les envía tareas adicionales.
4.- 	En las operaciones con enteros: la mayoría de los estudiantes resolvió correctamente las sumas llevando y sin llevar, en menor número resolvieron las restas correctamente, lo mismo sucedió con la multiplicación; pero en la división apenas la mitad de los estudiantes pudo realizar la división inexacta.
5.- 	En las operaciones con fracciones: la mayoría de los estudiantes que dieron la prueba no pudieron resolver correctamente ni la suma, ni la resta, ni la división de fraccionarios, y un 50% pudieron resolver la multiplicación de fraccionarios.
6.- 	Para los directivos los temas prioritarios son en primer lugar Matemáticas, seguida de Lenguaje.
7.- 	Los tópicos menos importantes para los directivos de las escuelas son Idioma extranjero y deportes.
8.- 	Con la aplicación del modelo de calidad construido para esta investigación se ha obtenido que el menor índice de calidad asignado por el modelo pertenece a una escuela particular; de igual forma el mayor índice de calidad asignado por el modelo pertenece a una escuela particular.
9.- 	Las escuelas fiscales y particulares, han sido agrupadas por los índices obtenidos con el modelo de calidad,  presentando las mayores y menores dispersiones en el índice de calidad las escuelas particulares.
10.- 	No se encuentran escuelas en los sectores investigados de la vía a Daule o la vía a Salinas con el nivel deseable de calidad.
11.- 	En la zona de aceptables apenas existen un 11,11% de escuelas y todas son escuelas particulares. 
12.- 	El 68% de las escuelas se encuentran en la región de insuficiencia con notas menores a 60 puntos.
13.- 	Las notas promedio obtenidas por los estudiantes en la prueba Matemáticas se encuentran en un rango entre 30 y 85 puntos, mientras que las notas promedio de Lenguaje se encuentran en un rango entre 55 y 95 puntos.
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Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.







Int. Conf. (95%) Limite Sup.	39,042














Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.







Int. Conf. (95%) Limite Sup.	12,362













  Tabla III
Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
Tabla de Frecuencias









Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.







Int. Conf. (95%) Limite Sup.	8,305
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Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.







Int. Conf. (95%) Limite Inf.	11,731


































Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
“Composición” Vs. “Completar oraciones”
Composición	Completar oraciones	Marginal
	0	1	2	
0	No escribe o garabatea	0,017	0,032	0,024	0,073
1	Escribe palabras sin sentido	0,000	0,005	0,002	0,006
2	Menciona una o varias actividades que le gustaría realizar 	0,015	0,146	0,163	0,324





Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
“División de enteros” Vs. “División de fraccionarios”
División de enteros	división de fraccionarios	Marginal
	Incorrecta	Correcto	
0	No realizó división alguna	0,355	0,085	0,440
1	Realizó correctamente la división exacta y no la inexacta	0,344	0,198	0,541
2	Realizó correctamente la división inexacta y no la exacta	0,002	0,001	0,002





Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
“División de enteros” Vs. “Género del estudiante”
División de enteros	Género del estudiante	Marginal
	Masculino	Femenino	
0	No realizó división alguna	0,218	0,246	0,464
1	Realizó correctamente la división exacta y no la inexacta	0,248	0,273	0,522
2	Realizó correctamente la división inexacta y no la exacta	0,002	0,001	0,003





Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de:
 La vía a Daule y la vía a Salinas.
“Suma de enteros” Vs. “Resta de enteros”
Suma de enteros	Resta de enteros	Marginal
	0	1	2	3	
0	No realizó suma alguna	0,005	0,004	0,000	0,000	0,008
1	Realizó correctamente la suma sin llevar y ninguna suma llevar	0,002	0,002	0,000	0,005	0,009
2	Realizó correctamente la suma sin llevar y una suma llevando	0,012	0,026	0,001	0,033	0,072
3	Realizó correctamente las sumas llevando y no suma sin llevar	0,008	0,015	0,001	0,018	0,042
4	Realizó correctamente las dos sumas llevando y no realizó la suma sin llevar	0,008	0,021	0,000	0,015	0,044





0	No realizó resta alguna
1	Realizó correctamente la resta sin llevar y no la resta llevando
2	Realizó correctamente la resta llevando y no la resta sin llevar





Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
“Coeficientes de Correlación Canónica


















Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
“Coeficientes de Correlación Canónica




















Evaluación de la calidad de la educación en las escuelas primarias en la ciudad de Guayaquil en los sectores municipales que constituyen ciudadelas y asentamientos de: La vía a Daule y la vía a Salinas.
Medida de la calidad de las escuelas: Variables del modelo de calidad y sus ponderaciones
Variable	Coeficientes 	Ponderación
X1.- Nota de Matemáticas	1	0.350
X2.- Nota de Lenguaje	2	0.350
X3.- Número de alumnos por profesor.	3	0.043
X4.- Número de alumnos por aula	4	0.043
X5.- Internet	5	0.043
X6.- Biblioteca	6	0.043
X7.- Título del profesor	7	0.043
X8.- Infraestructura física	8	0.043
X9.- Infraestructura médica	9	0.043
Total		1.000






